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Don José María Blázquez Martínez (1926-2016) 
In Memoriam
“Gerión y otros mitos griegos en Occidente”; con este trabajo abría el profesor don José 
María Blázquez Martínez, en 1983, el primer número de Gerión, revista de Historia An-
tigua fundada bajo sus auspicios y de la que fue director hasta su fallecimiento. Han sido 
más de tres décadas durante las cuales Gerión ha disfrutado de la dirección de un maestro 
comprometido, siempre fiel al objetivo marcado en la presentación del citado primer nú-
mero: hacer de la revista “un vehículo de ideas más allá de los límites nacionales y de los 
que impone una lengua, abierta a todos los investigadores y tendencias, sin otra limitación 
que la más alta exigencia de calidad a la que cada día seamos capaces de llegar”.
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La labor desarrollada por el profesor Blázquez al frente de Gerión ―dado que no es 
nuestro propósito trazar aquí una semblanza de su abrumadora trayectoria vital y académi-
ca― no es fácil de compendiar en unas líneas, pues no extrañará descubrir que también en 
este frente el maestro dio sobradas muestras de su envidiable vitalidad y su impresionante 
capacidad de trabajo. 
Su elevada talla científica, su fructífera y prolongada actividad docente y su sólida 
proyección internacional fueron sin duda capitales ―como lo fueron también su carácter 
abierto y su peculiar sentido del humor― para dar a conocer, difundir y afianzar nuestra 
revista; pero no es menos cierto que la clave principal fue su expresa y firme voluntad, su 
preocupación por conseguir que en los números de Gerión se diesen cita investigadores de 
valía (nacionales y extranjeros, consolidados y noveles) que, con sus aportaciones, dotasen 
a la revista de la calidad, apertura y pluralidad buscadas.
Y si vital fue para Gerión su tarea de difusión y captación, en ésta su labor como autor 
puede calificarse, sin temor a exagerar, de ingente: son más de 30 los artículos firmados por 
el profesor Blázquez que pueden encontrarse en los diferentes números de nuestra revista, 
artículos que dan buena muestra ―tanto por su temática (religión, economía, literatura...), 
como por su contexto espacial (de Oriente a Occidente) y su cronología (de la Protohistoria 
al Bajo Imperio)― de su capacidad y de la multiplicidad de sus intereses: ningún campo de 
la Historia Antigua le era ajeno. Y así queda de relieve, también, en las más de 30 reseñas 
por él firmadas y en las, nuevamente más de 30, recensiones de sus obras publicadas en 
Gerión. 
Resulta altamente significativo, por lo que de su faceta humana se deduce, comprobar 
cómo en este capítulo de publicaciones se entrelazan con el nombre del profesor Blázquez 
no sólo los de grandes figuras de la disciplina, sino también los de quienes primero fueron 
sus discípulos, después sus colegas y, finalmente, sus amigos. Y fueron muchos.
Han sido 33 los volúmenes regulares, 12 los anejos y 2 los volúmenes extraordinarios 
de Gerión que se han publicado bajo la dirección del profesor Blázquez; éste, el nº 34, el 
primero que ve la luz tras su deceso, no puede sino estar dedicado a honrar su memoria. 
Hasta siempre maestro, gracias.
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